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Backed Security, MBS）と担保付債務支払い証券（Collateralized Debt Obligation,
CDO）の格付けの引き下げにより，それらの証券化商品を購入していた仕組
み投資会社（Structured Investment Vehicle, SIV）や資産担保コマーシャル・ペ
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意を喚起する必要がある。3）
以上のような反省を踏まえ，2010年のバーゼル銀行監督委員会（Basel
















設立した特別目的事業体（Special Purpose Entity, SPE）が活躍し，クレジット・
































4）FSB, Global Shadow Banking Monitoring Report2012, p.20.


















6）FSB, Global Shadow Banking Monitoring Report2013, p.1.










































9）McCulley, P., Comments on Housing and the Monetary Transmission Mechanism. September
1,2007（available at http://www.econbrowser.com/archives/2007/09/comments-on-hou.html）.
10）Pretes, D. M. and Farhi, M.,2015, pp.571－572を参照。


























11）Prates, D. and Farhi, M.,2015, p.569.


























13）Prates, D. and Farhi, M.,2015, p.577.
14）Agresti, A. M. and Brence, R.,18－19May2017.



































































（出所）BIS, Statistical work on shadow banking : Development of new databasets and indicators
for shadow banking, p.4.
表2 SBSの金融機関別の資産と割合
（出所）BIS, Iving Fisher committee on Central Bank
Statistics, p.3.

























（１兆ユーロ） １．２ ３．２９ ２．９ ０．３７ ０．５７ ０．５７ ０．６４ n.a. n.a. n.a. n.a.
EA 市場規模
（１兆ユーロ） １．１４ ３．２５ ２．８９ ０．３６ ０．５７ ０．７ n.a. １．８７ n.a. n.a. ０．４３
総合評価 ３ ３ ３ ３ ４ ３ ３ １ ３ ２ ３ ２
リスク転換活動
信用仲介 ３ ３ ３ ２ ２ １ １ ２ ４ ３ １ ３
満期転換 ２ ２ ４ ３ ３ ３ ２ １ ２ ４ ４ ２
流動性転換 ２ ３ ２ ２ ２ ３ ２ １ ３ ３ ４ ２
レバレッジ １ １ ２ ２ ４ ４ １ ３ ４ ２ ４ ３
シャドウバンキング関連の市場活動
証券金融取引 ３ ３ ３ ３ ４ １ ３ １ １ １ ２ １
デリバティブ
の使用 ２ ２ ２ ２ ４ ２ ２ １ ３ ３ ４ １
金融担保の再
利用 ２ ２ ２ ２ ４ ２ ２ １ ３ ３ ２ １
相互依存度
銀行制度との





FVC : Financial Vehicle Corporation, FCL : Financial corporations engaged in Lending, SDD :
Security and Derivative Dealers


















































































23）Gorton, G., and Metrick, A.,2010, p.278.
24）Guttmann, R.,2018, p.133.


























25）Prates, D. M., Farhi, M.2015, p.572.








































（出所）Gorton, G. and Metrick, A.（2010）を参考に筆者作成．






























































































































































































































































































































































































































































































































37）Global Shadow Banking Monitoring Report2012, p.20.
38）Global Shadow Banking Monitoring Report2012, p.20.























































42）Gorton, G. and Metrick. A.,2011, p.277.
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